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IZVJE[TAJ SA SEKCIJE ZA RIJETKE BOLESTI 
HRVATSKOG ORTOPEDSKOG KONGRESA
Lovran, 16. – 18. 11. 2012.
U Lovranu je od 16. do 18. 11. 2012. 
godine u prostorima Klinike za ortopediju 
odr`an Hrvatski ortopedski kongres s 
me|unarodnim sudjelovanjem, u organi-
zaciji prof. D u b r a v k a  O r l i } a,  pred-
sjednika HOD-a HLZ-a i prof. B r a n k a 
[ e s t a n a,  predstojnika Klinike za or-
topediju. Izme|u brojnih sekcija s uobi-
~ajenom ortopedskom tematikom, svoje 
mjesto prona{la je i sekcija o rijetkim bo-
lestima u dje~joj ortopediji.
Svoja iskustva u lije~enju i pristupu 
rijetkim bolestima prikazalo je 12 skupina 
autora iz svijeta i Hrvatske.
Sekcija je zapo~eta zanimljivim i vrlo 
pou~nim predavanjem profesora G a e -
t a n a  P a g n o t t e  iz Rima (Italija) pod 
naslovom „Skeletal dysplasias: the role 
of orthopedic surgeon“, u kojem su sa`eto 
prikazane naj~e{}e ko{tane displazije s 
naglaskom na va`nost ranog postavljanja 
ispravne dijagnoze i time boljih rezultata 
lije~enja.
Potom je profesor D a r k o  A n t i -
~ e v i }  s Klinike za ortopediju KBC 
[alata odr`ao predavanje: „Guided growth 
in the treatment of angular deformities of 
lower limbs in children with skeletal dys-
plasia“, u kojem je prikazana serija na{ih 
bolesnika s ko{tanim displazijama i an-
gularnim deformitetima donjih ekstremi-
teta, koji su uspje{no izlije~eni uporabom 
novije metode - plo~ica „8“ prema P. Ste-
vensu.
Tre}e predavanje, u kojem je nagla{e-
na va`nost radiolo{ke dijagnostike u 
rijetkim bolestima, odr`ala je profesorica 
K r i s t i n a  P o t o ~ k i  s Kini~kog za-
voda za dijagnosti~ku i intervencijsku ra-
diologiju KBC Zagreb. U predavanju dr. 
sc. K a t j e  D u m i }  K u b a t  predstav-
ljeni su ortopedski problemi koji se nala-
ze u bolesnika s nasljednim bolestima i 
kromosomopatijama. Tako|er je pred-
stavljena ambulanta za ko{tane displazije, 
dugogodi{nja multidisciplinska suradnja 
izme|u Klinike za ortopediju KBC Za-
greb i Klinike za dje~je bolesti u Za-
grebu.
Tijekom preostalog dijela sastanka 
prikazani su zanimljivi slu~ajevi na temu 
rijetkih bolesti u ortopediji, oko kojih se 
razvila pou~na i zanimljiva rasprava.
Prema posje}enosti ove sekcije i 
 mnogobrojnim pitanjima kolega orto-
peda koji u svakodnevnom radu ne-
maju priliku vidjeti prikazanu kazuisti-
ku i prate}e probleme, pokazalo se vrlo 
korisnim uk lju~enje teme o rijetkim bole-
stima u radni dio ovog ortopedskog kon-
gresa.
Ovaj, prema mi{ljenju sudionika us-
pje{no organiziran kongres, jo{ je jednom 
pokazao da su izravni me|usobni kontakti 
specijalista razli~itih struka va`ni, kako 
za uspostavljanje suradnje i realizaciju 
budu}ih zajedni~kih projekata tako i za 
uspje{no pra}enje i lije~enje bolesnika s 
rijetkim bolestima.
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